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Tiivistelmä
Tämä tutkielma käsittelee johdon tietotarpeita ja tietojärjestelmien vaatimuksia balanced
scorecardin, eli tasapainotetun mittariston kanssa. Kyseessä on case-tutkimus, jonka toimeksiantaja
on Länsi-Suomen Aikuiskoulutuskeskus Innova. Case-organisaation tarkoituksena on ottaa
vaiheittain, koulutustiimi kerrallaan, tasapainotettu mittaristo käyttöön, koko organisaatiossa.
Kaplanin ja Nortonin (1992) alun perin suunnittelema balanced scorecard on organisaation
strategisia tavoitteita tukeva ohjaus- ja mittausjärjestelmä.  Tutkimuksen alkaessa tasapainotettua
mittaristoa ei ollut vielä implementoitu yhteenkään tiimiin. Tämän tutkielman tarkoituksena oli
avustaa mittariston käyttöönotossa ja arvioida samalla organisaation tietojärjestelmien, etenkin
toiminnanohjausjärjestelmien kykyä tuottaa informaatiota johdon tietotarpeisiin.
Tutkielma alkaa yleisestä teoriaosasta, jossa selvitetään strategian merkitystä yrityksen
johtamisessa, tasapainotetun mittariston ja toiminnanohjausjärjestelmien periaatteita. Tasapainotettu
mittaristoa ja toiminnanohjausjärjestelmiä on yleisesti käsitelty kirjallisuudessa lähinnä suurten
organisaatioiden näkökulmasta. Innova edustaa kooltaan PK-yritystä. Tutkielman empiirisessä
osiossa kuvataan Innovan strategisia tavoitteita, tasapainotetun mittariston painopisteet ja
selvitetään toiminnanohjaus- ja muiden tietojärjestelmien käyttöä ja kykyä tuottaa tietoa
organisaation tarpeisiin.  Tutkimusote on konstruktiivinen.
Tutkimuksen tavoitteena on, että tutkimuksen päättyessä Innovan verkostotiimiillä on käytössä
toimiva, ja ainakin osittain käytössä oleva konstruktio. Tätä konstruktiota hyödyntäen vastaava,
kunkin tiimin tarpeisiin räätälöity järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain.
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